












































































































































価値として追求される.遊びがない.だから,神なくしては, Fowler (A Quiet
American)の肉愛は,捨てられるという恐怖に脅かされ, Maurice (The
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The End of the Affairにおいても<愛>とく神>の問題が徹底的に追求
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≠There are celestial bodies and there are terrestial bodies; but the
glory of the celestial is one and the glory of the terrestial is
another..‥. It is sown a physical body, it is raised a spiritual






















tl人間は神のすがたに型どって造られた〝 (God said, Let us make man in




CD Oh God, he thought, I've killed you; you've served me all
these years and I've killed you at the end of them. God lay there
under the petrol drums. - The Heart of the Matter〝 (人手にか
ゝって死んだ召使アリはScobieの目には神であった) (註.イタリック
は便宜的にしたもの.以下おなじ)
(2) If I could love you (-God), I could love Henry. God was
made man. He was Henry with his astigmatism, Richard with
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his strawberry mark,not only Maurice. The End of the Affair
(IはSarah; Henryは彼女の夫; Richardは赤あざの無神論者;
Mauriceは彼女の情夫)
(3〕 But at the centre of his own faith there always stood
the convincing mystery--that we were made in God's image-
God was the parent, but He was also the policeman, the criminal,
the priest, ‥‥ He (God) would sit in the confessional and
hear the complicated dirty ingenuities which God's image had
thought out: and God's image shook now, up and down on the
mules back, with the yellow tee坤sticking out over the lower
lip, and God's image did its despairing act of rebellion with
Maria in the hut among the rats..‥. He (The priest) said, PDo
you feel better now? not so cold, eh? Or so hot?'and pressed his
hand with a kind of driven tenderness upon the shoulders of








にある.参考までにインド経典より引用してみよう. ≠Thou (-God) art
the man, Thou art the woman, Thou art the very man who
walks in the pride of youth, Thou art the old man tottering on
crutches, Thou art in everything, Thou art everything, O Lord,〟
さて,聖書によればthe image of Godは人間内在のキリストである
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(2Corint4)我々の肉体は引きあげられて霊体となる.すなはち栄光のう
ちにthe image of Godを顕現するのが人間の窮極の目的である・〔1 Corint.3;
この顕現されるべきthe image of God (-Christ)はあきらかに地上的存
在を超えたものである.上の三つの引用でも分るように,グリーンの<愛>の
核心は,人間ひとり,ひとりに内在するキリストへの認識にもとずく.この内
在キリストにおいて,白と他は真の意味において一つとなり,あらゆる処に
キリストが生き動いていくのである.すなはち,この自覚においてはじめて
<愛>が絶対の尊厳性を持つのである.救いの根本は,人間がこの<実存>の
神秘にあずかり,おのおのの<実存>を成就することである.このことは,グ
リーンの作品を理解するうえに重要な鍵となっている.
「ペスト」 (カミュ)の主人公リユーは医者であるが,彼には犠牲者たちと
苦しみを共にした愛のよろこびがあり,恐るべきペストを撲滅した歓喜があっ
たが,それにもかゝわらず彼は,人間たちの勝利が,つねに死という窮極の敗
北におびやかされているのを感じていた.永遠の真理すなはち神を拒否するカ
ミュ的不条理人にとって,や人間は死刑囚であり,彼らの日々の闘争はすぐに鎮
圧される反抗〝である.このほかない反抗にしか彼らの生きる希望がない.ダ
リ-ンほ,人間の救いをそのような現世にみない.無神論者Colin (A Burnt-
Out Case)の言うtl希望があらゆる健康な人間の深部にも育っている癌腫〝
でなくなるためには,一切が,この人間の<実存>をつかむか否かにかゝって
いる.グリーン的人間の<愛>と絶望をめぐる孤独なこゝろの闘いは,すべて
この根源からの幽暗なひゞきのなかで行われるのである.
(昭和41年9月30日受理)
